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７５．８８％，疗效显著［６］。又如 曾 治 某 男，心 悸 不 安 已
年余，黄老据“心者，君主之官……为五脏六腑之大






能攻克疑难病症，取得治疗效果［２］。因此黄 老 临 床
上不论施针、用药，都按八纲、经络、脏腑辨证原则进












效［１］２２９。《灵枢·九 针 十 二 原》：“刺 之 要，气 至 而 有
效，效 之 信，如 风 之 吹 云，明 乎 若 见 苍 天”。《标 幽







来，上下均 匀，针 下 自 然 气 至 沉 紧”［８］１７１。③捻 转 捣
动法，是集摇针、提插、捻转相结合的催气法。黄老
常用之于临床，均能取得满意效果。
承淡安认为：“针有补泻，并非 虚 假”［９］，黄 老 亦
认为应在得气基础上，据病情施行补泻手法。他认
为欲得疗效，必 须 熟 练 掌 握 针 刺 补 泻 手 法，以 达 到
“虚则补之，实 则 泻 之”的 治 疗 目 的。《素 问·调 经
论》云：“百 病 之 生，皆 有 虚 实”。《灵 枢·九 针 十 二
原》云：“虚实之要，九针最妙，补泻之时，以针为之”。











·七 十 三 难》：“补 者 不 可 以 为 泻，泻 者 不 可 以 为








刺激强弱应 根 据 病 人 体 质 情 况、耐 受 程 度、病 之 新
久、得气难易和气感强弱而随机应变［４］１１６。《甲乙经







脏者，皆禀 气 于 胃，胃 者 五 脏 六 腑 之 本 也”。《中 藏
经》曰：“胃 者，人 之 根 本 也，胃 气 壮，则 五 脏 六 腑 皆
壮”［１２］。李东垣在其《脾胃论》中强调：“百病皆由脾


























患 者，四 肢 关 节 发 硬，游 走 性 疼 痛７～８年，加 剧
３年。黄老查其 神 清 虚 胖，面 色 白，舌 质 暗 淡、边
有齿痕、苔薄白，脉细。以上述方法配合针灸，治疗
９个月，症状全部消失，效果明显［２］３７０。
















丘、阳陵 泉、悬 钟 等 穴，配 中 药 党 参、黄 芪、白 术、当






































肺俞、脾 俞、足 三 里、定 喘、太 渊 诸 穴 配 六 君 子 汤 加



















































穴世间 稀”［８］１０２。悬 颅 属 足 少 阳 经 穴 位，亦 为 足 少
阳、阳明二经交会的腧穴，《百症赋》云“悬颅、颌厌之
中，偏头 痛 止”［８］５０。黄 老 在 此 基 础 上 随 证 加 减：外
感风邪加列缺、合谷；肝阳上亢加太冲透涌泉；肝气
上逆加行间、侠溪；肝血不足加肝俞、脾俞、肾俞、足
三里［２７］。共治 偏 头 痛１６８例，其 中 治 愈９６例，占
５７．１％［６］。如一陈姓 患 者，患 顽 固 性 头 痛４０余 年，




等范畴，多 为 风 寒 之 邪 入 侵 筋 脉 和 肝 肾 阴 亏 所 致。











后溪透合谷 治 疗 之，不 仅 疗 效 好，且 可 避 免 伤 处 行
针。进针时，嘱患者手半握拳，选用１００ｍｍ长毫针
从后溪透向合谷，以不透对侧皮肤为度。若患者腰
脊柱 中 间 损 伤，加 取 水 沟 穴，留 针２０ｍｉｎ，每 隔
５ｍｉｎ运针１次，以加强 针 感。留 针 过 程 中，嘱 患 者
做适当的腰部运动，以疏通督脉、膀胱经脉。黄老以
上述方法治疗急性腰扭伤１６５例，其中１～３次治愈
者４２例，４～６次 治 愈 者６１例，７～１３次 治 愈 者




身体力 行，年 届８５仍 体 健 脑 灵，鹤 发 童 颜，声 若 洪
钟。黄老的养生之道主要是：（１）生活规律，他认为






















治 台 湾 陈 姓 企 业 家 记 忆 力 衰 退 健 忘 症，１ 月 即
愈［１］２６２。以“童子 鳝 鱼 酒”治 慢 性 关 节 炎，鳝 鱼 性 温
善窜，白 酒 性 热，二 者 相 配，具 有 活 血 舒 筋、祛 风 除
湿、补虚助力、通利关节等功能，对慢性关节炎和筋
骨酸痛有较好的治疗作用［１］２７２。鲫鱼炖茶叶可用治
糖尿病，鲫 鱼 去 肠 留 鳞，以 茶 叶 填 满，煨 熟，食 肉 喝
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